











  ارتباط مذهب و معنويت با كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان عنوان: 
  سپهر شكرچيان، سحر قزلباش نويسندگان:
  سيما قزلباش  نويسنده مسئول:
  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل وابستگي سازماني:  
  ri.ca.smura@hsablezehg.s ايميل:   
 
و از نظر رواني تأثيرگذارترين سرطان در زنان است كه با تشخيص،  سرطان پستان شايع ترين، كشنده ترين:مقدمه 
شروع پروتكل درماني و پس از بهبود، كيفيت زندگي مبتلايان را تحت تأثير قرار خواهد داد. مذهب و معنويت از عوامل 
بيماري، نقش معنادار در زندگي است كه مي تواند بعنوان بخشي از استراتژي سازگاري افراد با تشخيص و درمان 
 .مؤثري در بهبود كيفيت زندگي باقي ماندگان سرطان ايفا كند
 , tcerid ecneics«اين مطالعه يك مرور جامع است كه با جستجوي وسيع در پايگاههاي اطلاعاتي :روش كار
 ,ygolocnO ,recnaC tsaerB « بااستفاده از كليدواژه هاي »ralohcs elgoog , supocs dembup
انجام شد. از بين مقاله ها، مقالات داراي طرح توصيفي  »efiL fo ytilauQ ,ytilautiripS/ytisoigileR
 .مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج حاصل تجزيه و تحليل شد
:بر اساس يافته هاي حاصل از مطالعات مختلف، مذهب و معنويت با سلامت جسمي و رواني مرتبط مي باشد يافته ها
مت معنوي و انجام فرايض مذهبي مي تواند با كاهش ديسترس هاي عاطفي، اضطراب، احساس و برخورداري از سلا
نااميدي، بيچارگي و ترس از مرگ، بعنوان يك رويكرد سازگاري در تطابق روانشناختي پس از تشخيص بيماري مفيد 
  .واقع شود و نقش مؤثري در بهبود كيفيت زندگي آنها ايفا كند
ه هاي حاصل از مطالعات انجام شده مي توان گفت كه طراحي مداخلات پرستاري با رويكرد كل با توجه به يافتبحث:
نگر با تأكيد بر بعد معنوي مراقبت، مي تواند شانس موفقيت بالايي در سازگاري بيماران مبتلا به سرطان با بيماري خود 
  .و ارتقاء كيفيت زندگي آنها داشته باشد
  ، سرطان شناسي، مذهب و معنويت، كيفيت زندگيسرطان پستان كليد واژه ها:
  
